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 The Development of STEM Learning Activities of Grade 7 Students  
 
Kritsada Panyawan1*   
 
Abstract 
The purposes of this study were 1) to study the effectiveness of STEM learning activities 
on the students’ learning achievement; and 2) to assess students’ satisfaction towards STEM 
learning activities. The population of this study consisted of grade 7 students of Ongkharak 
Demonstration School during the second semester of the 2015 academic year. The duration of 
the research was five weeks in total with 2 periods per week.  
The results showed that after implementing STEM learning activities, the average score 
of students’ learning achievement was at 25.98 and standard deviation was at 5.888, both of 
which were significantly higher than before. The mean scores of students’ learning achievement 
after applying STEM learning activities were significantly higher than before with a . 01 level 
of significance.  In terms of the percentage of students’ learning achievement which was set at 
70 percent, there were 11 students who passed this criteria, which was equal to 25 percent of 
the sample group.  The students’ satisfaction towards STEM learning activities was at a high 
level with the average score at 4.27 and standard deviation at 0.69. 
 






1* Lecturer, Educational Research Development and Demonstration Institute, Srinakharinwirot University. 
* Corresponding Author Tel. 093-1516463 E-mail: kritsadap@g.swu.ac.th 







ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
 
กฤษฎา  ปญญาวัน11* 
 
บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา
ประสิทธิภาพของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของผู เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสะเต็มศึกษากับนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองรวม 5 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้งครั้งละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที  พบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 25.98 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.888 สูงข้ึนกวากอนเรียน
ที่มีคาเฉลี่ย 12.52 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.473 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 70  
มีจำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 25 ของนักเรียนท้ังหมด และนักเรียนมีความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.27 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.69  
 















1* อาจารย สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
*  ผูนิพนธประสานงาน โทร. 093-1516463 อีเมล: kritsadap@g.swu.ac.th 
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 









ในระดับนานาชาติในอนาคต (โครงการ PISA ประเทศ
ไทย) [1] ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตอง
เปนการจัดการศึกษาเพื่อเทาทันและการเปนผู นำ 











แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
การแบงสาระการเรียนรูออกเปน 8 สาระการเรียนรู 








ของความรู ต าง ๆ ในแตละรายวิชาที ่ เก ี ่ยวข อง




ความสัมพันธก ันมาหลอมรวมเปนหนึ ่งเด ียวกัน 
นอกจากนี ้การจ ัดการเร ียนร ู แบบบูรณาการยัง
สอดคลองกับแนวทางในการประเมินผลนักเรียน
นานาชาต ิ  (Program for International Student 
Assessment หรือ PISA) เป นร ูปแบบที ่ประเมิน
ศักยภาพของผูเรียนในการใชทักษะและความรู ไป
แก  ไขป ญหาในสถานการณ  ต าง  ๆ  หร ื อใน
ชีว ิตประจำวันทั ้งในปจจุบ ันและในอนาคต [3] 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในปจจุบันมี
ความหลากหลาย สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เปนวิธีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแบบหนึ่งโดย
การนำเน ื ้ อหาและท ั กษะกระบวนการของ















เข าใจได  เพราะเป นเร ื ่ องท ี ่ อาจทำให แนวคิด
คลาดเคลื่อนไดงาย [4] 
 








ในเรื ่องแรงและการเคลื ่อนที ่ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที ่บูรณาการเนื ้อหาและทักษะ
กระบวนการของรายวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เพื่อกระตุนให
ผ ู  เร ียนเก ิดกระบวนการคิด การแกป ญหาผ าน 
การเรียนรูที่สอดคลองกับชีวิตจริงซึ่งจะชวยใหเกิด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตร















ส งเสร ิมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
(2557)  ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้นตอนเปน 5 
ข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 สรางเรื่อง 
เปนขั้นที่ผู สอนหาสถานการณ ประเด็น
ขาวท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและเนื้อหาความรู 






ข้ันตอนท่ี 2 ลองทำ 
เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนจะตองนำความคิดท่ี
คิดไวในข้ันตอนการสรางเรื่องมาปฏิบัติและทดลอง 
สรางสรรค ประดิษฐสิ่งตางๆ เพ่ือแกไขปญหา 
ข้ันตอนท่ี 3 ประลอง 
เปนขั ้นตอนที ่น ักเร ียนแตละกลุ มจะนำ
ผลงานของตนเองมาทดลอง ทดสอบการใชงานเพ่ือ
แกไขปญหา  
ข้ันตอนท่ี 4 สังเกตดู 





 ข้ันตอนท่ี 5 รูพัฒนา 
เป นข ั ้นตอนที ่แต ละกลุ มต องนำขอดี
ขอเสียทั ้งหมดของแตละกลุ มวางแผน ปรับปรุง
ผลงานของตนเองใหดียิ่งข้ึนเพ่ือนำไปแกไขปญหา 
ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการเร ี ยน  หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลที่ไดรับการฝกฝนหลังจาก
การเรียนรู ซึ่งความรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนในวิชา
ว ิทยาศาสตร หนวยการเร ียนรู  เร ื ่องแรง และ 
การเคลื ่อนที ่ โดยวัดไดจากแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 เกณฑผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรอยละ 
70 หมายถึง การเทียบอัตราสวนคะแนนผลสัมฤทธิ์





กวาระดับดี หรือมีคะแนนรอยละ 70 ขึ ้นไปของ
คะแนนเต็ม  
     
 
 














เรียนผานเกณฑรอยละ 70 จำนวนรอยละ 50 ของ
นักเรียนท้ังหมด 





นักเร ียนโรงเร ียนแห งหนึ ่งในจ ังหวัด
นครนายก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2558 จำนวน 3 หองเรียน จำนวน             
44 คน  
ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  
ระยะเวลาในการวิจัยครั ้งนี ้ ดำเนินการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยใช
ระยะเวลาทดลองทั้งหมด 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 











ปการศึกษา 2558 ระยะเวลาในการทดลอง 5 
ส ัปดาห ส ัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที               
รวม 10 คาบ โดยมีข้ันตอนดังนี้  
1. ทำการทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน
กอนการทดลองของประชากรดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชเวลาในการทำแบบทดสอบ 60 
นาที  
2. ดำเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู แบบสะเต็มศึกษา ในหนวยแรงและ          
การเคลื่อนที่ โดยกำหนดแผนการจัดการเรียนรู 5 
แผนการเรียนรู ดังนี้  
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 แรงพยุง  
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 การเคลื่อนท่ี  
แผนการจ ัดการเร ียนร ู ท ี ่  3 ความเร็ว 
อัตราเร็ว 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 ความเรง  
แผนการจัดการเรียนรูที ่ 5 แรงกิริยาและ
แรงปฏิกิริยา 
3. ทำการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองของประชากรดวยแบบทดสอบ         
ว ัดผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน เร ื ่ องแรงและ                
การเคลื่อนที่ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชเวลาในการทำ
แบบทดสอบ 60 นาที  
4. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาที่ผูวิจัย
สรางข้ึน โดยใชเวลาในการทำแบบสอบถาม 10 นาที  
5. นำขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะห
แปลความหมายตามเกณฑที่กำหนดไว 3 เกณฑคือ 






















N = 44 
จากตารางที ่ 1 แสดงใหเห็นวาคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษามีคา
เทากับ 25.98 คะแนน สูงกวาคะแนนเฉลี ่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 





2. นักเรียนที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน






ผลสัมฤทธิ์รอยละ 70 ไดผลดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับ
เกณฑผลสัมฤทธิ์รอยละ 70 ของนักเรียน 
N = 44 คน 
จากตารางท่ี 2 จะเห็นวาโดยภาพรวม
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน
ทั้งหมดเทากับ 25.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 
คะแนน เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน
เกณฑรอยละ 70 ไมถึงรอยละ 50 ของนักเรียน
ท้ังหมด  
3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
แบบสะเต ็มศ ึกษารายด าน ผลการว ิ เคราะห 
ความพึงพอใจเกี ่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู แบบ 
สะเต็มศึกษา โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา และ
นำมาหาคาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของ
คะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษาและแปลความหมายตามเกณฑท่ี
กำหนดไว 3 เกณฑคือ มาก ปานกลาง และนอย  
มีดังนี้ 








4.27 คะแนนและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 
ชวงคะแนน เกณฑ70% จำนวนคน รอยละ (𝐱𝐱�) (S.D.) 
32 – 45 








คาเฉลี่ย (x�) (S.D.) t Sig 
คะแนนกอนเรียน 12.52 2.473 
18.686 .000 
คะแนนหลังเรียน 25.98 5.888 













ความพึงพอใจโดยรวม 4.27 0.69 มาก 
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15 
และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานประโยชนของ
รูปแบบมีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ 4.50 คะแนน 
รองลงมาคือดานกิจกรรมการเรียนรู 4.37 คะแนน
และดานผูสอน 4.11 คะแนน ตามลำดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 




ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 
25 ของนักเร ียนทั ้งหมด ซึ ่งสะทอนใหเห ็นวา
นักเรียนสวนใหญมีความรูความเขาใจเรื่องแรงและ
การเคลื ่อนท่ีเพียงบางสวน เนื ่องมาจากเนื ้อหา
เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่เปนเรื่องที่ยากและมี
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการคำนวณคอนขางมากและ
ไมสามารถนำความรู ท ี ่ม ีอยู มาประยุกตใช  ใน
สถานการณใหมไดหรืออาจเกิดจากประสบการณท่ี
ไดรับนอยเกินไปหรือไมสามารถประยุกตใช ใน
ชีวิตประจำวันได ซึ่งสอดคลองกับศรัณยู เมืองกระจาง 
และคณะ [7] กลาววานักเรียนสวนใหญมีความคิดวา
เร ื ่องแรงและการเคล ื ่อนที ่ เป นเร ื ่องที ่ยากและ
สอดคลองกับสุริยา เฉลิมชาติ [8] และ สมิท และ 
วิสแมน [9] พบวานักเรียนสวนใหญท่ีแนวคิดเรื่องแรง
และการเคลื่อนที่ที่ไมสมบูรณ และบางสวนก็ไมมี
แนวคิดเรื ่องแรงและการเคลื ่อนที ่ สงผลทำให 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมถึงเกณฑ
ที ่ตั้งไวรวมถึงสอดคลองกับขจรศักดิ์ บัวระพันธ 
และเพ็ญจันทร ซิงห [4] และนิวัฒน ศรีสวัสดิ์และ
คณะ [10] ท่ีพบว านักเรียนอาจม ีมโนทัศน  ท่ี
คลาดเคลื่อนในประเด็นดังตอไปนี้ การใชปริมาณทาง
ฟสกิสท่ีเก่ียวของกับแรงและการเคลื่อนท่ีแรงขับภายใน
ของวัตถุ แรงจากการกระทำ แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยา 
และอิทธิพลจากแรงเสียดทานหรือแรงโนมถวงของโลก
ท่ีมีตอการเคลื่อนท่ี แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของศุภวัฒน ดวงรอด [11] ผลการจัดการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับเทคนิคการใช
คำถามโดย Kahoot เรื ่องแรงและการเคลื ่อนท่ี
สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที ่พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑที่กำหนด (รอยละ 
70) อย างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระดับ  .05  
การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 
ครูควรศึกษาสาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู
ว ิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  การงานอาช ีพและ
เทคโนโลยี  ในหล ักส ูตรการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน
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